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Sri Yuliningsih. 2008. The Support of  Head Master Monitoring and Evaluation, 
School Accreditation, and KKG Effectiveness toward the Performance of 
State Elementary School Teachers in Youth and Sports Educational Office 
Singorojo Sub-District, Kendal in 2008. A Thesis. Educational 
Management Master Program, Post Graduate Program Muhammadiyah 
Surakarta University. Counselors: (1) Prof. Dr. Yetty Sarjono, M.Si., (2) 
Prof. Dr. Sutama, M.Pd. 
 
 This research is aimed to analyze the support of head master monitoring 
and evaluation. School accreditation, and KKG effectiveness towards the 
performance of state elementary school teachers in Youth and Sports Educational 
Office Singorojo Sub-District Kendal in 2008. 
 
 This uses quantitative approach with ex post facto design. The population 
is all state elementary school teacher in Singorojo Sub-District as many as 260 
respondents. The samples taken based on Krejcie table as many as 155 respondent 
by cluster  proportional random sampling. The data is taken by questionnaire for 
headmaster monitoring and evaluation, KKG effectiveness, and teachers 
performance, whereas the data of school accreditation is taken by documentation 
study. The data is analyzed with the help of  SPSS 15 Program for the validity and 
reliability analysis, whether classic assumption test or hypothesis test. 
 
 Based on the data analyzed it can be concluded: (1) there is significant 
support of headmaster monitoring and evaluation, school accreditation, and KKG 
effectiveness towards teachers performance with significance level 0,00 and 
regression equation Ŷ = 63,679 + 0,224 X1 + 18,025 X2 + 0,305 X3. The support 
given by the three free variables to teachers performance is 36,4%, (2) there is 
significant support of  headmaster monitoring and evaluation towards teachers 
performance shown by the result of t test as t1 = 2,442 > 2 with significance level 
0,016, (3) there is significant support of school accreditation towards teachers 
performance shown by t test as t2 = 5,917 > 2 with significant level 0,000, (4) 
there is significance support of KKG effectiveness towards teachers performance 
shown by t test as t3 = 2,894 > 2 with significance level 0,004. The regression 
model (Goodness of Fit Test) used is good/appropriate enough, shown by R² = 
0,364 / 36,4% and F test = 228,762. All research data fulfilled classic assumption 
test so it can be categorized BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator) which 
shown by: (1) regression model is a linear relationship in parameter, (2) X value is 
constant in the repeated sampling, (3) there is no autocorrelation, (4) X variable 
has variability, (5) the regression model is specified correctly, (6) there is no 
muticolleniarity between X1, X2, and X3 variables. 
 
Key words: Monitoring and Evaluation, Accreditation, KKG, Teachers 
Performance. 
 




Sri Yuliningsih. 2008. Dukungan Monitoring dan Evaluasi Kepala Sekolah, 
Akreditasi Sekolah, dan Efektivitas Pelaksanaan KKG terhadap Kinerja 
Guru SD Negeri di UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Singorojo 
Kabupaten Kendal Tahun 2008. Tesis. Program Studi Magister 
Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Yetty Sarjono, 
M.Si., (2) Prof. Dr. Sutama, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan secara bersama-
sama monitoring dan evaluasi kepala sekolah, akreditasi sekolah, efektivitas 
pelaksanaan KKG terhadap kinerja guru SD Negeri di UPTD Dinas Dikpora 
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tahun 2008. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex post 
facto. Populasi penelitian adalah seluruh guru SDN di Kecamatan Singorojo 
sebanyak 260 responden. Sampel penelitian ini diperoleh dari tabel Krejcie 
sebanyak 155 responden dengan teknik sampling cluster proportional random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk monitoring dan 
evaluasi kepala sekolah, efektivitas KKG, dan kinerja guru, sedangkan untuk 
akreditasi sekolah menggunakan studi dokumentasi. Data hasil penelitian 
dianalisis dengan bantuan komputer progra, SPSS 15 baik analisis validitas dan 
reliabilitas, uji asumsi klasik maupun uji hipotesis. 
 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan: (1) Ada dukungan yang 
signifikan monitoring dan evaluasi kepala sekolah, akreditasi sekolah, dan 
efektivitas pelaksanaan KKG secara bersama-sama terhadap kinerja guru dengan 
taraf signifikansi 0,00 dan persamaam regresi Ŷ = 63,679 + 0,224X1 + 18,025X2 
+0,305X3. Dukungan yang diberikan ketiga variabel bebas kepada kinerja guru 
sebasar 36,4%, (2) Ada dukungan yang signifikan monitoring dan evaluasi kepala 
sekolah terhadap kinerja guru yang ditandai dari perolehan uji t sebasar t1 = 2,442 
> 2 dengan taraf signifikansi 0,016, (3) Ada dukungan yang signifikan akreditasi 
sekolah terhadap kinerja guru yang ditandai dari perolehan uji t sebasar t2 = 5,917 
> 2 dengan taraf signifikansi 0,000, (4) Ada dukungan yang signifikan efektivitas 
pelaksanaan KKG terhadap kinerja guru yang ditandai dari perolehan uji t sebasar 
t3 = 2,894 > 2 dengan taraf signifikansi 0,004. Model regresi (Goodness of Fit 
Test) yang digunakan cukup tepat/baik, yang ditandai dari R
2
 = 0,364 / 36,4% dan 
uji F sebesar 228,762. Semua data penelitian memenuhi uji asumsi klasik 
sehingga bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator), yang ditandai: (1) 
model regresi merupakan hubungan linear dalam parameter, (2) nilai X tetap 
dalam sampling yang diulang-ulang, (3) tidak ada otolorelasi, (4) variabel X 
memiliki variabilitas, (5) model regresi secara benar terspesifikasi, (6) tidak ada 
multikolinearitas antara variabel X1, X2, dan X3. 
 
Kata-kata kunci: Monitoring dan Evaluasi, Akreditasi, KKG, dan Kinerja 
Guru. 
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